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From 1966to 1970,undersponsorshipof NationalScienceFoundationgrantsGB
5107and GB 7787,theLos AngelesCountyMuseumof NaturalHistory madesurveys
of the faunaof the little knownanddwindlingisolatedforestsof westernUganda.The
presentreport, dealingwith the birds of the Budongo,completesthe reportsof the
avifauna.
In Budongo,twosurveysweremadeunderthesupervisionof thejuniorauthor,who
himselfaccompaniedthe first one.Thesetrips lastedfrom 14thJune to 8th July 1966,
and from 12thApril to 4th June 1970.On the first surveythe collectorswereJohn G.
Williams and Andrew Williams; on the secondtrip A. Williams, Ivan Bamptonand
Anthony Zieglerwere involved.The first trip unfortunatelycameat a time of some
politicalunrestwhichprecludedthebringingof firearmsinto Uganda,andcollectingwas,
therefore,limitedto theuseof mistnets. A second,longertrip in 1970completedthe
resultsof the 1966survey.
The totalbirdcollections,all in theLos AngelesCountyMuseumof NaturalHistory,
comprise933specimens,which,togetherwith 356receivedfromtheKnudsen-Machris
1963Expeditiona few yearsearlier,hasgivenus for studysome1289specimensof 181
species.In addition,theWesternFoundationof VertebrateZoologyhasmadeavailable
nearly100Budongobird specimens,whichincludefourspeciesnototherwiseknownfrom
thatarea.We aregladto acknowledgeour gratitudeto theWesternFoundationfor this
generouscooperation.The presentreport adds 32 speciesto the publishedBudongo
avifauna,but only 128,or a little morethathalf of the totalof 226kindsof birds listed
are actuallytrue forestspecies,and someof themaremorein the fringes thanin the
depthsof the evergreenwoodlands.The BudongoForest has no endemicspeciesor
subspeciesof birds peculiarto itself.
The BudongoForest,in westernBunyoroprovince,Uganda,coversan areabetween
thenortheasternportionof LakeAlbert, to thewest,andMasindi, to theeast.It extends
from 1°40'N. to 1°53'N., 31°25'E., to31°41'E., andliesatanaltitudeof 900to 1400m.
In anecologicalstudyof theforest,Eggeling(1947)concludedthatit differedfromall the
otherwestUgandanforestsin havinga high percentageof mixedforest,not dominated
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by anyone kind of tree.This he consideredindicatesthattheBudongois biologicallya
youngerforest than are thoseof Bugoma,Kalinzu, Kibale (Mpanga),Malabigambo
and Bwamba.Eggelingdid not estimatethe relativedifferencein ageof the Budongo
fromthatof theseotherforests.The birdsinhabitingtheseseveralareasgivelittle inform-
ationthatmightbe suggestivein this considerationasno speciesor evensubspeciesis
knownto berestrictedto anyone of them.
The dataof primaryinterestin the reportarethosedevotedto the forestdwelling
birdsof Budongo.While wehaveincludedin thispaperinformationon otherspeciesof
birdsobtainedby ourcollectorsjustoutside,or on theedgeof, or in theclearingswithin,
the forest,eachof theseareexplicidystatedto be birds of themoreopenareas.Hall &
Moreau (1970)haveindicationsof actualrecordsfrom, or closeto, Budongofor three
passerineforestspeciesnot includedin the presentpaper.It is probablethattheseare
from the BudongoForest,but becausewe lackprecisedataon themwe list themhere
ratherthanin theirpropersystematicsequencein thebodyof thispaper:Phyllastrephus
hypochlorisOackson)Toro Olive Greenbul,Ploceusweynsi(Dubois) Weyns' Weaver
and MalimbuserythrogasterReichenowRed-bellied Malimbe.
CONGO
VICTORIA.
Forestsof westernUganda.
The literatureon thebirds of theBudongois smallenoughto enableus to combine
the earlierreportswith our presentextensivecollections.Someof the first collectorsto
visit the forest,suchasChristy, Fox, Neave,Pitman and Seth-Smith,publishedlittle,
but manyof their notesand specimenshavebeenincludedin Jackson (1938)and in
Chapin(1932to 1954).However,theearlierandgreatersourceof dataon Budongobirds
is vanSomeren's1922paper,where,unfortunately,thediscussionis reducedto themere
listingof Budongoasa localityof specimenrecordsfor thespeciesinvolved.The work
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accomplishedby van Somerenand Jacksonprovidedthe chief publishedinformation
abouttheavifaunaof Budongountil 1963.In thatyear,theKnudsen-MachrisExpedition
spenta shorttimein the forestandadded60 speciesto the 131recordedby their pre-
decessors.This showedhow incompletetheearlierpublisheddatawere,especiallysince
morethanhalf of the additionsweretrue forestbirds. Sincethen Keith (1968)added
sightrecordsof threemorespeciesto the known avifaunaof the Budongo,eitherhis
own or thoseof R. W. Smart.The presentpaperaddsspecimenrecordsof 32 more,a
totalof 226species.Of these,however,only 128aredenizensof thetrueforest.In com-
paringthepresentBudongocataloguewith theearlierdataof van SomerenandJackson,
it shouldbesaidthatthisincreaseis dueto theuseof mistnetsasasupplementalcollect-
ing technique.Not onlyhastheiruseenabledcollectorsto addmanyspeciesto the local
list, but it alsohasrevealedthestatusof otherspreviouslyconsideredrarebecausethey
are secretive,skulking,and difficult to obtainby the older methodsalone.Additional
Budongorecordsmay lie unpublishedin somemuseums,especiallythoseof London,
Nairobi,New York andChicago.We havenothadtheopportunityto searchfor such in
thecourseof our ownpresentstudy.
To avoidrepetition,wehavedeletedtheyear1922in all van Somerenreferencesto
thatpaper(nothis 1932one); alsotheyear1938for all Jacksonreferences,savein the
caseof a fewgamebirdswhereit is necessaryto distinguishthis bookfromhis 1926one.
Also we haveabbreviatedthe Knudsen-Machris1963Expeditionto K. M. Expedition,
and havedeletedauthorand year from referencesto the seniorauthor'spaperon its
results.
For her generousvolunteerservicesin tabulatingall the specimenswith their data
for theseniorauthor'susewhilewritingthisreport,andlaterfor hercarefulandaccurate
typingof themanuscript,wearemuchindebtedto Mrs. ReeseH. Taylor.
In the followingannotatedcataloguethenamesof speciesthatarenewrecordsfor
the Budongoareaarefollowedby an asterisk.Those thatwe considerto be true forest
dwellersaregiventhesymbolF.
Podicepsruficollis capensisSalvadori LittleGrebe*
Oneadultmalewithslightlyenlargedtesteswastakenon 16thMay; stomachcontentsinsect
remains.This isnotaforestbirdandwasoneofseveralfoundonadamattheedgeoftheforest.
Butoridesstriatusatricapillus(Afzelius) Green-backedHeron*
Oneadultmalewithenlargedgonadswastakenon18thApril;stomachcontentsfishandbeetle
remains.This littleherondoesnotoccurin theforestbutonlyalongthemarginaltree-bordered
streams.It wascollectedatthedammentionedundertheprecedingspecies.
PolyboroidesradiatustypusSmith Harrier-Hawk*F
Representedbyanadultfemale,innon-breedingstate,takenon2SthMay.
Accipiterbadiussphenurus(Ruppell) Shikra
Notmetwithbyourcollectors,butnotedbyJacksonwhosespecimenmusthavebeentaken
outsidethetrUeforest.
Kaupifalco monogrammicus(Temminck) LizardBuzzard*F.
Thisoccursmoreattheperipherythaninthedepthsofthewoodlands.Oneadultfemale,with
aslightlyswollenovary,takenon28thMayhadgrasshoppersin itsstomach.
Hieraaetusdubius(Smith) Ayres'HawkEagleF.
As wenotedin anearlierpaper(1968:12)thejuniorauthormadean"unmistakable"sight
recordofthisspecieson14thJune1966.
FrancolinuslathamischubotziReichenow ForestFrancolinF.
This smallfrancolinisreportedbyvanSomeren(31),Jackson(1926:S4,1938:2S9)andWhite
(196S:68).
FrancolinusnahaniDubois Nahan'sFrancolinF.
This is anotherarelyencounteredspecies;anadultfemalewithmuchenlargedovarywas
takenon 16thApril, stomachcontentseedsandinsectfragments.The K.M. Expedition(IS)
obtainedafemalein breedingconditionin April.
FrancolinussquamatusschuettiCabanis ScalyFrancolinF.
CollectedbytheK.M. Expedition(16).
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GutteraedouardisethsmithiNeumann CrestedGuineaFowlF.
Fairlycommon;inMayourcollectorsobtainedtwoadults.stomachcontentsvegetabler mains
andgrit.
Sarothrura pulchra centralisNeumann White-spottedCrake·F.
Quitecommon;ourcollectorsobtainedsixspecimens.30thMayto6thJuly.A femalewasinfull breedingconditionon31stMay.othershad malloro lysomewhatenlargedgonads;stomach
contentsinsectfragmentsandgrit.
Porphyrio alieniThomson Allen'sGallinule·
Notaforestdweller;amalewastakenon6thJuly 1970betweenBudongoForestandMasindi.
Gallinula angulataSundevall LesserMoorhen•
Oneadultwascapturedinamistnetstretchedacrossasmalldamattheedgeoftheforest.June
1966.butescapedwhilebeingremovedfromthenet.
ColumbaunicinctaCassin AfepPigeon*F.
An adultfemalein breedingstatewascollectedon7thMay.addingthislargepigeonto the
knownavifauna.Its stomachwasfull of smallgreenfruits.
Streptopeliasemitorquata(Riippell) Red-eyedDove
Commonin theBudongoarea.butnotinthedepthsoftheforest.Ourcollectorsdidnotmeet
withit; BudongorecordswerementionedbyvanSomeren(37).Jackson(1926:145.and1938:457).
andtheK. M. Expedition(17).
Turtur tympanistria(Temminck) TambourineDoveF.
Verycommon;tenspecimensweretakeninlateApril.MayandJune.allwithenlargedgonads;
a femalecollected16thJunewasmarkedas"breeding".All thespecimenshadseedsandcommi-
nutedvegetablematteraswellasgritin theirstomachs.
Turtur afer (Linnaeus) Blue-spottedWoodDove*
Lessnumerousthantheprecedingspecies;ourcollectorsobtainedafemalewithanenlarged
ovaryintheopenwoodswestofthetrueforeston19thMay;stomachcontentshardseedsandgrit.
AplopelialarvataJacksoni(Sharpe) WesternLemonDoveF.
RecordedbyJackson(1926:176.and1938:473)andChapin(1939:166).probablyonthebasisof
Jackson'sreports.
Treron australisgibberifrons(Madarasz) GreenPigeonF.
KnownfromtwoexamplestakenbytheK. M. Expedition(17).Ourcollectorsfoundit tobe
notuncommon.butobtainednospecimens.
PsittacuserithacuserithacusLinnaeus GreyParrotF.
Representedby anadultfemale.taken20thMay.ovaryslightlyenlarged;stomachcontents
piecesof hardbrownfruitseedsandyellowfruitpulp.NotedbyvanSomeren(46)andJackson
(532).Our collectorsawflocksof thesebirdsflyinghighabovetheforestonseveraloccassions.
Aga.pornispullaria ugandaeNeumann Red-headedLovebird
ReportedonlybyJackson(540).
Tauracoschuettiemini(Reichenow) Black-billedTuracoF.
KnownonlyonthebasisofvanSomeren'srecord(49).It wasnotedafewtimesbyourmenas
well.
Tauracoleucolophus(Heuglin) White-crestedTuraco
ReportedbyvanSomeren(49).byJackson(520)andtheK. M. Expedition(17).Our1966and
1970fieldworkersdidnotcollectit.butnoteditnotuncommonlyoutsidethetrueforest.
Corythaeolacristatacristata(Vieillot) GreatBlueTuracoF.
CollectedbytheK. M. Expedition(17).Ourcollectorssawit onafewoccasions.
Clamator levaillantii (Swainson) Levaillant'sCuckoo
Notaforestspecies.butoneexamplewascollectedontheedgeoftheforeston30thAprilbythe
K.M. Expedition.
CuculussolitariussolitariusStephens Red-chestedCuckoo
Representedby oneadultmale.testeslightlyenlarged.taken16thMay; stomachcontents
insects.includingonehairyandonehairlesscaterpillar.The K.M. Expedition(18)alsocollected
thiscuckoo.
Cuculusc1amosusgabonensisLafresnaye GabonCuckooF.
This forestcuckoois knownonlyfromreportsby vanSomeren(52)andJackson(488),
apparentlyof specimensin themabirae plumagephase.
White-rumpedSwift
Verreaux'sEagleOwlF.
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CercococcyxmechowiCabanis DuskyLong-tailedCuckooF.
CollectedbytheK. M. Expedition(18)andbyourfieldpartywhoobtainedabreedingfemale
withanotfullydevelopedeggin theoviducton 19thMay; stomachcontentsants,spiders,and
largehairycaterpillars.It wasfairlynumerousbutveryelusive.
Chrysococcyxklaas(Stephens) Klaas'Cuckoo
KnownonlyonthebasisofonespecimentakenbytheK.M. Expedition(19).
Chrysococcyxcupreuscupreus(Shaw) EmeraldCuckooF.
Ourfieldpartycollectedoneadultof eachsex,25thApril and26thMay;gonadslightlyen-
larged;stomachcontentsinsectfragments,includingtermites,a dragonflyandhairycaterpillars.
TheK. M. Expeditionalsofoundit.
Ceuthmocharesaereusaereus(Vieillot) Yellow-bill
FirstreportedbytheK.M. Expedition(19);ourcollectorsobtainedonefemaleinnon-breeding
state,22ndMay; stomachcontentsinsectfragments.
CentropusmonachusfischeriReichenow Blue-headedCoucal
Knownfromtheimmediatevicinityof theforestfroma singlespecimentakenby theK.M.
Expedition(19).
Otus scopssenegalensis(Swainson) AfricanScopsOwl
ReportedonlybyvanSomeren(45);it isnota trueforestbird.
BuboafricanuscinerascensGuerin SpottedEagleOwl
OnlyknownfromonespecimentakenbytheK.M. Expedition(19)attheescarpmentimmedia-
telywestof theBudongoForest.Not arealforestdweller,it doesoccasionallyoccurontheouter
fringesof thewoodedareas.
Bubolacteus(Temminck)
FoundonlybytheK.M. Expedition(19).
Ciccabawoodfordiinuchalis(Sharpe) AfricanWoodOwlF.
FirstrecordedbyvanSomeren(45),thisowlwasmetwithbyourcollectorson7thMay1970,
whenanadultofeachsexwasobtained,bothin non-breedingstate;stomachcontentslargegreen
grasshoppersandbeetles.
Caprimulgus inornatusHeuglin PlainNightjar *
A birdof fairlyaridthornscrubcountrywhichdoesnotoccurin theforest.In thecollection
oftheWesternFoundationofVertebrateZoologyarefourspecimenscollectedbyR. Glenin Jan-
uary1966,all labelledfromtheBudongoForest,buttheymusthavebeentakenoutsideit. The
specimensallhadsmallgonads;stomachcontentsinsectremains.
Macrodipteryxvexillarius(Gould) Pennant-wingNightjar*
Liketheprecedingspecies,it doesnotoccurin thetrueforest.Our 1970collectorsobtained
threespecimens,2nd-6thJuly collectedonroadsthroughtheforest.
Apus cafferstreubelii(Hartlaub)
RecordedonlybytheK.M. Expedition(22).
Chaeturasabini Gray Sabine'sSpinetail
Knownonthebasisof sightrecordsonly;Keith (1968:7-8)sawthespeciesona numberof
occasionsin October1963,andwasinformedbyRobertW. Smarthathesawthisswiftregularly
onnumerousvisitstoBudongo,asalsodidthejuniorauthor.
ChaeturaussherisharpeiNeumann Mottled-throatedSpinetail*
Our1970collectorsobtainedtwoadultson17thand30thMay;stomachcontentsinsectfrag-
ments.Thisswiftoccursbothin forestedandsavannacountry.
ChaeturacassiniSclater Cassin'sSpinetail
ReportedonlybyKeith(1968:8)whoobserveditseveraltimesinOctober1963,ofteninmixed
flockswithC. sabini.Williamscollectedanadultfemalein nearbreedingstate;19thJune1968,
specimendonatedto theLos AngelesMuseumcollection.
Colius striatusldwuensisReichenow SpeckledMousebird
Occursonlyattheforestedge,andwasfirstobtainedtherebytheK.M. Expedition(22).Our
collectorstookonemalewithswollentestes,12thMay;stomachcontentsgreenvegetablepulp.
ApalodermanarinabrachyurumChapin Narina'sTrogonF.
Commonin theForestwherespecimenswereobtainedbyvanSomeren'scollectors(72)and
bytheK.M. Expedition.WehaveaseriesofspecimenstakeninApril,MayandJune,all Innon-
breedingstate;stomachcontentsvariousinsectfragmentsincludinggrasshoppers,stickinsects
andevena hairycaterpillar.
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Ceryle maxima(Pallas) GiantKingfisher*
Not aforestbird;ourexample,a malewithenlargedtestes,29thJune,wascollectedoutside
theforest,neartheSonsoRiver;stomachcontentsremainsof freshwatercrabs.The specieswas
seenseveraltimesata damontheedgeof theforest.
AlcedoquadribrachysguentheriSharpe Shining-blueKingfisher*F
Collectedonlybyourfieldpartiesin 1966and1970.Wehaveeightspecimens,18thApril to
7thJuly; twoofthesetaken23rdJuneand7thJulywerebreedingatthetime,theothershadsmall
gonads;stomachcontentsfishscalesandremains.
Ceyxpictapicta(Boddaert) PigmyKingfisher
Verycommon,our1966and1970collectorstook16examples;theK.M. Expeditioncollected
threeothers.NeithervanSomerenorJacksonmetwiththiskingfisher,butit is notlikelythatit
hasonlyrecentlybecomenumerousinthearea.Oneofourbirds,taken18thApril,hadlargegonads;
theothershadsmallones;stomachcontentsinsectfragments.On 18thAprilA. Williamscollected
asetofhard-seteggs.
Ceyx lecontei(Cassin) DwarfKingfisherF.
Anothercommonkingfisher;reportedby vanSomeren(79),by Eggeling(1936:243);by
Jackson(566);bytheK.M. Expedition(23),andbybothour1966and1970collectors.Wehave19
examples,oneofwhich,a female,takenon27thApril wasin breedingstate;stomachcontentsin
allcasesconsistedof crickets(mainly)andotherinsectfragments.Liketheprecedingspecies,this
ispredominantlyabirdof clearingsin theforest.
Halcyonsenegalensis(Linnaeus) NorthemWoodlandKingfisher*F.
Metwithonlybyour1966and1970fieldparties,andsixspecimenswerecollected,25thApril
to 8thJuly, all in non-breedingstate;stomachcontentsinsectfragmentsand,in onecase,two
unidentifiedsmallbones.
Halcyonmalimbicamalimbica(Shaw) Blue-breastedKingfisherF.
A commonbirdreportedbyJackson(571),theK.M. Expedition(23)andbybothour1966and1970collectingparti s.A dozenspecimens,om withsnuill,andsomewithlarge,gonads,were
takeninApril,MayandJune;stomachcontentsremainsof insectsandonemillipede.
HalcyonbadiaVerreaux Chocolate-backedKingfisherF.
Commonandrecordedbyallwhohavepublishedonthebirdsofthearea.WehavetenexamplestakeninApril,MayandJuly,mostlyinnon-breedingstate,butonecoll ct d29thAprilhadenlarged
gonads;stomachcontentsvariousinsectfragments.
Halcyonchelicutichelicuti(Stanley) StripedKingfisher
Not abirdof thetrueforest,buttwowerecollected,ontheforestedgeinApril bytheK.M.
Expedition(23).
Halcyonleucocephalaleucocephala(MUller) Grey-headedKingfisher*In th collectionof theWestemFoundationof VertebrateZoologyis onespecimenof this
kingfishertakenbyRobertGlenon8thJanuary1966.No oneelseseemstohavefoundit, it isnota
forestbird.
MeropsalbicollisVieillot White-throatedBee-eater
ReportedbyvanSomeren(81),Jackson585)andtheK.M. Expedition.The speciesis nota
forestdweller,butcomestoitsouterfringes.
Meropsvariegatusloring! (Mearns) Blue-breastedBee-eater
Knowntooccuronthefringesof theForestwhereit hasbeenreportedby vanSomeren(80)
andJackson(590).
EurystomusgularisneglectusNeumann Blue-throatedRollerF.
FirstcollectedbytheK.M. Expedition(24).Ourcollectorsprocuredanadultmalewithsmall
gonadson13thMay1970;stomachcontentsinsects,includingalargeflatbeetle.
BycanistesfistulatorduboisiSclater White-tailedHombillF.
ThishombillwasreportedbyKeith(1968:9)onthebasisofsightrecordsbyRobertW. Smart;
BwambaForestis theonlyotherUgandalocalityfor it.
BycanistescylindricusalbotibialisCabanis& Reichenow White-thighedHombillF.
TheK.M. Expedition(25)collectedanadultfemale.
BycanistessubcylindricussubquadratusCabanis Black-and-WhiteCasquedHombillF.
CollectedonlybytheK.M. Expedition(25).Ourcollectorsin 1970didnotobtainthisspecies,
butsawit manytimes.
Lybiu8bidentatusaequatorialis(Sharpe) Double-toothedBarbctF.
ReportedbyvanSomeren(55),Jackson(700)andtheK.M. Expedition(25).
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Lybiushirsutusansorgii(Shelley) Hairy-breastedBarbetF.ListedbyJackson(702)andour1970collectingteamprocuredabreedingfemaleon28thMay;
stomachcontentsfruit.
Buccanoc1onduchallluiduchalllui(Cassin) Yellow-spottedBarbet-F.
Not previouslyreportedin printfromtheBudongoarea,thisbarbetwascollectedthereby
RobertGlen,lOthto16thJanuary1966,and12thSeptember1963;thesethreemalesandafemale,all in non-breedingstate,arein thecollectionof th W sternFoundationofVertebrateZoology.
Pogoniulusscolopaceusaloysii (Salvadori) SpeckledTinker-BirdF.
Fairlycommon;in 1970ourcollectorsobtained3examples,9thto14thMay,allinnon-breeding
state;stomachcontentsinsectfragmentsinonecase,fruitremainsinanother.Thespecieshasbeen
reportedbyJackson(721)andtheK.M. Expedition(26).
Pogoniulusbilineatusmfumbiri (Ogilvie-Grant) Lemon-rumpedTinker-BirdF.
RecordedbyJackson(717),andtheK.M. Expedition(26).
Pogoniulussubsulphureusflavimentum(Verreaux) Yellow-throatedTinker-BirdF.
ReportedbyvanSomeren(59)andJackson(721),andfoundtobefairlynumerousbytheK.M.
Expedition(26).Ourcollectorsalsometwithit andobtainedaseriesofspecimens,mosdyin non-
breedingstate,buttwomaleshadenlargedtestes,18thMay;stomachcontentsfruitseedsandpulp.
TrachyphonuspurpuratuselgonensisSharpe Yellow-billedBarbetF.
Foundtobecommonbyourcollectorswhoprocured7 specimens,25thApril to 28thMay;
allwithslightgonadalenlargements;stomachcontentslargelyfruitpulpbutinoneinstancealarge
brownnut.ThespecieshasbeenreportedbytheK.M. Expedition(26).
IndicatorvariegatusLesson Scaly-throatedHoney-Guide
RecordedbyvanSomeren(53)andJackson(734).
Indicator conirostrisconirostris(Cassin) Thick-billedHoney-GuideF.
KnownonthebasisofonespecimentakenbytheK.M. Expedition(27).
Campetheranubicanubica(Boddaert) NubianWoodpecker
ReportedbyJackson(744),probablyfromopenbushcountryoutsidethetrueforest.
Campetheracaroli (Malherbe) Brown-earedWoodpeckerF.
Verycommon;wehave12specimenstakeninApril,MayandJune,allinnon-breedingstate;
stomachcontentsinsectfragments,chieflyblackants.This specieswasalsoreportedfromthe
Budongoby earlierexpeditions.
Campetheranivosaherberti(Alexander) Buff-spottedWoodpeckerF.
A commonbirdhavingbeentakenby all earliercollectors.Wehave10specimens,takenin
April,MayandJune,innon-breedingstate;stomachcontentschieflyblackants.
Dendropicosfuscescenslepidus(Cabanis&Heine) CardinalWoodpecker
ReportedbyvanSomeren(67)andJackson(750),butprobablyfoundjustoutsidethetrueforest.
DendropicospoeciiolaemusReichenow UgandaSpottedWoodpecker
Anotherwoodpeckeroftheopenwoodlands,notof thedenseforest,thisspecieswasreported
byvanSomeren(67)andJackson(751).
Mesopicosxantholophus(Hargitt) Yellow-crestedWoodpeckerF.
RecordedbytheK.M. Expedition(27-28).In May1970,ourcollectorsobtained7 specimens,
all in non-breedingstate;stomachcontentsinsectfragments,includingants,beetlesandseveral
sizeablegrubs.
Pitta angolensislongipennisReichenow AfricanPittaF.
ReportedbyvanSomeren(1932:286),Jackson(772)andChapin(1953:26).
Pitta reichenowiMadarasz Green-breastedPittaF.
CollectedbytheK.M. Expedition(28).Earlierit hadbeenobservedtherebyPitman(Chapin,
1953:30),whofoundneststhereinMay1943and1944.It maybementionedherethatanunfortu-
natelapseby Hall & Moreau(197°:409)hastransposedtheK.M. recordof Pitta reichenowito
Pseudocalytopmenagraueri Rothschild.The latterspecieshasneverbeenfoundin Budongo,
and,sinceit is ahighlandbird,it isnottobeexpectedthere.
Smithornis rufolateralisbudongoensisvanSomeren Red-sidedBroadbillF.
Recordedbyallearlierauthors,butnotmetwithbyourcollectors.
Riparia riparia riparia (Linnaeus) SandMartin
Knownonlyon thebasisof two specimensobtained,not in the forestitself,but on the
"BudongoEscarpment",bytheK.M. Expedition(42).
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Hirundo abyssinicaunitatisSclater& Praed StripedSwallow
Not aforestbird,thefewspecimensobtainedin "BudongoForest"bytheK.M. Expedition
(42)andbyour1970collectorsmusthavebeentakenjustoutsidetheforest,orin aclearingwithin
it. In 1970amalein non-breedingstatewascollectedon18thApril; stomachcontentsmallinsect
fragments.
PsalidoprocnealbicepsalbicepsSc1ater White-headedRough-wing•
Commonontheforestedgeswhereoilrcollectorsprocured8specimensin July 1966andMay
1970,somewithlargeandsomewithsmallgonads;stomachcontentsinsectfragments.
MotacillaalbaviduaDumont AfricanPiedWagtail
ListedbyvanSomeren(182)andbyJackson(802);notaforestbird,andmusthavebeentaken
justoutsideit.
Trichastomaalbipectusbarakae(Jackson) Scaly-breastedIlladopsisF.
Common,ourcollectorsobtaineda goodseriesin April andMay,somewithlargeandsome
withsmallgonads,a juvenileon lOthMay,andanimmaturebutfullygrownoneon 7thJuly;
stomachcontentsinsectfragments.AlsorecordedbyvanSomeren(245),Jackson(843)andtheK.M.
Expedition(29).
TrichastomarufipennisrufipennisSharpe Pale-breastedIlladopsisF.
Common;reportedbyvanSomeren(245),theK.M .•Expedition(29)andbyourcollectorsin
1966and1970.A seriestakenin April andMay includesbirdswithsmallgonadsandotherswith
largeones;stomachcontentsinsectfragments.
Trichastomafulvescensugandae(vanSomeren) BrownIlladopsisF.
Verycommon;wehave16specimenstakenin April,MayandJune,somewithsmall,others
withlargegonads;stomachcontentsinsectfragments,especiallybeetles;a femaletakenon 11th
Maywasajuvenilebird.Recordedbyearlierexpeditions.
Turdoidesplebejuscinereus(Heuglin) BrownBabbler
Notaforestbird,thisbabblerfiguresintheavifaunaonthebasisofanexamplecollectedonthe
edgeoftheforestbytheK.M. Expedition(29)andanearlierecordbyvanSomeren(234).
Turdoidesmelanopssharpei(Reichenow) Black-loredBabbler
Notaforestbird,butwasreported,undoubtedlyfromjustoutsidetheforest,byvanSomeren
(234),Jackson(836)andChapin(1953:235).
Pycnonotusbarbatustricolor (Hartlaub) Dark-cappedBulbul
ReportedbyvanSomeren(189)andJackson(851);ourcollectorsobtainedtwomales,4thand
5thMay1970,attheforestedge;bothwithenlargedtestes;stomachcontentsinsectfragmentswith
noneofthefruitsusuallyfoundinthedietofthisspecies.
Pycnonotusvireosholochlorus(vanSomeren) LittleGreenbulF.
Verycommon;reportedbyallearliercollectors.A longseriesofspecimenswastakeninApril,
MayandJuly; someinbreedingcondition(16thJuneto3rdJuly),whiletheAprilandMayexamp-
lesshowedvariationsfromsmalltolargegonads;stomachcontentsremainsoffruitandinsects.
Pycnonotusgracilisugandae(vanSomeren) LittleGreyGreenbulF.
Knownonthestrengthof specimensreportedbyvanSomeren(188),Jackson(876)andthe
K.M. Expedition(30).
Pycnonotuscurvirostriscurvirostris(Cassin) CameroonSombreGreenbulF.
This abundantgreenbulis representedin our1966and1970collectionsbymanyspecimens
takenin April,MayandJuly; twofemaleswerein breedingcondition,19thApril and3rdMay;
theresthadsmallor enlargedgonads;stomachcontentsfruitpulp,smallfruits,caterpillars,ant
pupae,andotherinsectfragments.All earliercollectorsalsorecordedthisgreenbul.
Pycnonotuslatirostriseugenius(Reichenow) Yellow-whiskeredGreenbulF.
Verycommon;foundbyallearliercollectors;our1966and1970collectorsobtainedII speci-
mensin lateApril,MayandearlyJuly; somewithsmallandsomewithenlargedgonads;stomach
contentsfruitpulpandseeds,oneorangecolouredberryandsomeinsectfragments.
Pycnonotusgracilirostriscongensis(Reichenow) Slender-billedGreenbulF.
Fairlycommon;ourcollectorsobtained3malesinMay1970,allshowingtesticularenlargement;
stomachcontentsmallfruits,someof wild figs.Notedearlierby vanSomeren(188),Jackson
(875)andtheK.M. Expedition(30).
Baeopogonindicatorindicator(Verreaux) HoneyguideGreenbulF.
Relativelyuncommon;recordedbyvanSomeren(186)andnotagainuntilourcollectorspro-
cureda singlespecimenon22ndMay 1970;testeslightlyenlarged;stomachempty.A specimen
collectedbyRobertGlen,andoriginallythoughtobeB. clamans(Sjostedt)(ReportoftheNational
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Museum,Nairobi,July 1965toJune1966:18)isactuallyB. indicatorwithnodarkmarkingsonthe
outertail-feathers.
IxonotusguttatusbugomaRand SpottedGreenbulF.
Foundtobecommonbyour1970fieldparty.It hasbeennotedbyJackson(861).Wehave7
specimens,taken5thto 29thMay,all in non-breedingstate;stomachcontentsinsectfragments,
smallblackfruits,andpartsof largergreenfruits.
Chlorocichlaf1avicollispallidigula(Sharpe) Yellow-throatedLeafloveF.
Thisbirdappearstobelessnumerousthanothergreenbuls.Ourcollectorsobtainedonemale
on15thJune1966,andoneofeachsexon27thApriland5thMay1970,allinnon-breedingstate;
stomachcontentsberriesandsmallfigs.ReportedbyvanSomeren(184and1932:342)andJackson
(858).
Phyllastrephusalbigularisalbigularis (Sharpe) White-throatedGreenbulF.
Abundantandrecordedbyallpreviousworkers.Wehavea longseriesof specimenstakenin
1966and1970,inApril,MayandJune,noneoftheminbreedingstatealthoughafewshowedsome
gonadalenlargement;stomachcontentsbeetleandotherinsectremains.
Phyllastrephusicterinustricolor (Cassin) IcterineGreenbulF.
Not uncommon,recordedby vanSomeren(186),Jackson(865)andRand(1960:271).Our
collectorsprocured7 specimensinApril,MayandJuly,nonein breedingcondition,althoughone
male,18thApril, showedconsiderablet sticularenlargement;stomachcontentsantsandother
insectfragments.
Phyllastrephusxavierixavieri (Oustalet) Xavier'sGreenbulF.
Thisspecies,overysimilartotheprecedingone,maybeslightlymoreabundantthanit inthe
Budongo.Ourcollectorsobtainedalargernumberofxavierithanof icterinus.Thespecieshadbeen
reportedbyChapin(1944:544,1953:167),Rand(1960:271)andFriedmann(1966:31,968:110-112).
At the timeof van Someren'swork, it wasnot possibleto distinguishthisgreenbulfrom
icrerinus,astheirdifferences,chieflyin size,werenotunderstoodpriorto Chapin's1944study.
TheirdegreeofsympatryintheforestsofUgandawasfutherclarifiedbyFriedmann(1968:110-112).
Our seriesof 10examplestakenbetween29thApril and14thJune,containedonebreeding
male(14thJune)andonejuvenilespecimen(lOthMay),whiletheotherswereall birdswithsmall
or slightlyenlargedgonads;stomachcontentsinsectfragments.
Bieda syndactylawoosnamiOgilvie-Grant Bristle-billF.
Common;ourcollectorsprocured15specimensin April, May andJune,somewithsmall,
otherswithenlargedgonads;onefemaletaken25thJunewasin fullbreedingcondition;stomachs
containedtheremainsofbeetlesandotherinsects.ReportedbyvanSomeren(183),Jackson(857)
andtheK.M. Expedition(32).
Nicator chloris chloris (Valenciennes) NicatorF.
CommonandnotedbyallpreviouswritersexceptJackson.Our collectorsobtainedII speci-
mensbetween26thApriland27thJune.Twofemales,28thApril and24thJune,weremarkedas
breeding;one,taken14thMay,wasa juvenile;all theotherswereadultswithgonadsofvarying
degreesofenlargement;s omachcontentsfragmentsofvariousinsectsincluding rasshoppersand
eggcases;thejuvenile'stomachcontainedfruitpulp.
Criniger calurusemini (Chapin) Red-tailedGreenbulF.
Verycommon;ourcollectorsobtained16specimensbetween22ndApril and5thJuly. All
earlierBudongorecordsreportedbyvanSomeren(183),Jackson(856)andFriedmann(1966:32)
werepublishedasC. ndussumensis(Reich.).Hall & Moreau(1970:69,map79),recordonlyC.
caluruseminieastofLakeAlbert.Thetwospeciesareamazinglysimilar,differingonlyinthebreadth
of thebill.
Ourseriescontainsindividualswithsmall,otherswithenlarged,gonadsinaboutequalnumbers;
onefemaletakenon26thJunewasmarkedas"breeding";anunsexedbirdtakenon27thAprilwas
a juvenile;stomachcontentsentirelyinsectfragmentsincluding,in oneinstance,twoantpupae.
Campephagaphoeniceaf1ava(Latham) BlackCuckoo-Shrike
ReportedsolelybyvanSomeren(106).It isnotabirdoftrueforest,andmusthavebeencollect-
ed justoutsideit.
Muscicapagambagae(Alexander) GambagaFlycatcher
Chapin(1953:641)liststhisnon-forestspeciesfromBudongo;nobodyelseseemsto have
reportedit.
MuscicapacassiniHeine Cassin'sGreyFlycatcher*F.
Known.onlyonthebasisofasinglemalecollectedon3rdJuly 1966byourfieldparty.It hadthe
testesomewhatenlarged;stomachcontentsinsects,includingmayflies.The onlyotherUganda
localityis theKibaleForest.
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Musclcapasethsmithi(vanSomeren) Yellow-footedFlycatcherF.
Reportedbyall earlierexpeditions;ourcollectorstooksixspecimensin 1970(30thApril to
9thMay),somewithgonadalenlargement;othersin non-breedingstate;stomachcontentsinsect
fragments.
MusclcapacaerWeacensbrevicaudaOgilvie-Grant AshyFlycatcher•
OurcollectorsprocuredfourspecimensinMay1970,theonlyonesyetreported.Theyinclude
individualswithlargeandotherswithsmallgonads;stomachcontentscaterpillars,otherinsects,
and,in onecase,asinglefruitseed.
MuscicapagriseigularisGackson) Grey-throatedFlycatcherF.
Common,allcollectorshaveobtainedexamples.Wehave12specimenswithvaryingdegreesof
gonadalenlargement,andonejuvenile;stomachcontentsinsectfragments,includingasmallbeetle.
Musclcapacomitata(Cassin) DuskyBlueFlycatcherF.
KnownonlyonthebasisofvanSomeren'sreport(96)
Musclcapainfuscata(Cassin) SootyFlycatcherF.
Fairlycommon;theK.M. Expedition(33)metwithit,andourcollectorsobtained5specimens
inApril,andMay,somewithenlargedandsomewithsmallgonads;stomachcontentsinsectfrag-
ments.
Myioparusplumbeusplumbeus(Hartlaub) GreyTit FlycatcherRelativelyncommonalongtheedgesof theBudongoForest;it doesnotoccurwithint
forest.VanSomeren(206)andJackson(907) reportedit fromthearea;onespecimenwastaken
by theK.M. Expedition(32)
Ficedulaalbicollis semitorquata(Homeyer) White-collaredFlycatcher
Chapin(1953:647)reporteda specimentakenin theForeston22ndFebruary1907by L.M.
Seth-Smith.This is theonlyrecordknowntous.
Fraseria ocreataocreata(Strickland) ForestFlycatcherF.
Obtainedbybothourcollectingteams,aswellasbytheearlierexpeditions.Wehave4 speci-
mens,allinnon-breedingstate,MayandJuly; stomachcontentsbeetlesandotherinsectfragments.
Melaenornisedolioideslugubris(Muller) BlackFlycatcher
RecordedbyvanSomeren(93)andtheK.M. Expedition(33).
Hyliota flavigasterflavigasterSwainson Yellow-belliedFlycatcher.F.
KnownfromBudongontheauthorityof Jackson(90S).
MegabyasflammulataflammulataVerreaux ShrikeFlycatcherF.
Ourcollectorsobtainedonespecimeni non-breedingstate,14thMay1970;stomachcontents
insectfragments.It hasalsobeennotedbytheK.M. Expedition(33).
Batis minor nyanzaeNeumann Black-headedPuffbackFlycatcher
RecordedbyvanSomeren(100);it isnotabirdofthetrUeforestbutofmoreopenbushcountry
surroundingit.
PlatysteiracyaneanyansaeNeumann Wattle-Eye
Lessnumerousthanits congeners,castaneaandblissetti.Our collectorsobtaineda single
examplein June1966,andtwoinMay1970;alsorecordedbyvanSomeren(102).Our specimens
werein non-breedingstate;stomachcontentsinsectfragments.This is a birdof theedgesof the
forest.
PlatysteirapeltatamentalisBocage Black-throatedWattle-Eye.
Thisspeciesmustbeevenlesscommonthancyanea.
Theonlyrecordsknowntousaretwospecimenstakenin May 1963bytheK.M. Expedition
(34).Liketheprecedingspeciesthisisaforestedgebird.
PlatysteiracastaneacastaneaFraser ChestnutWattle-EyeF.
Verycommonandrecordedbyallearliercollectors.Wehave16specimens,April toJuly,some
withenlargedgonads,somewithsmallones;stomachcontentsinsectfragments.
Platysteirablissetti,amesoni(Sharpe) Jameson'sWattle-EyeF.
Verycommonandrecordedbyallpreviouscollectors.Wetook14examplesinApril,Mayand
July, somewithlargeandsomewithsmallgonads;stomachcontentsinsectfragmentsandbutterfly
eggs.
Erytbrocercusmcca11iconglcusOgilvie-Grant Chestnut-capFlycatcherF.
Common,andreportedbyallearlierauthors.Ourcollectorsobtained7examplesinMay1970,onewithenlargedand therswithsmallgonads;stomachcontentsins ctfrag entsi cluding,in
onecase,acaterpillar.
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Trochocercua longlcauda teresitus (Antinori) Blue Flycatcher
Recordedby van Someren(102)and the K.M. Expedition(34).Our collectorsdid not meet
with it. It is a bird of theclearingsinsidetheforestandof theforestedges.
Trochocercus nigromitratus (Reichenow) Dusky CrestedFlycatcherF.
Commonandall previouswritershavereportedit. We have16examplestakenfrom April to
July, mostlywith smallgonads,but one,takenon 26thJune wasin breedingcondition; stomach
contentsinsectfragments.
Terpsiphone rufiventer somereni Chapin Black-headedParadiseFlycatcherF.Very common,all previousauthorshavereportedit, andour collectorsobtained17examplesin
1966and1970,April to June, mostwith enlargedgonads;stomachcontentsinsectfragments.
Terpsiphone viridis ferreti (Guerin) ParadiseFlycatcherF.
Reportedfrom Budongoonly by van Someren(104,105)andJackson(943).
Alethe diademata woosnami Ogilvie-Grant Fire-crestAletheF.
In 1966and 1970our collectorsfoundthis thrush to be abundantand collected25 specimens
April to July, manyin breedingstate,otherswith smallgonads.The K.M. Expedition(36)was
the first to add this speciesto the known Budongofauna.Our specimenshad eatenants,beetles
andotherinsectfragmentsaswell assmallfrogs(in atleasttwocases).
Alethe poUocephala carruthersi Ogilvie-Grant Brown-chestedAletheF.
Anotherabundantthrushandour collectorsobtained16examples.The specieswasreportedby
Jackson(994)andby theK.M. Expedition(36).Our seriescontainsbirds with smallandenlarged
gonads,takenin April, May andJune; stomachcontentsants,beetlesandotherinsectfragments,and
very small snails.
Erithacus erythrothorax xanthogaster (Sharpe) ForestRobin F.
Abundant;our field teamsobtained18examplesandmanyotherswerereleased.Reportedby
Jackson(1088)andtheK.M. Expedition(36).Most of our specimens,April to June, hadenlarged
gonads;stomachcontentsants,smallbeetlesandotherinsectfragments.
Cossypha natalensis mtensa Mearns Red-cappedRobin Chat F.
Fist collectedby theK.M. Expedition(36).In May 1970our collectorsobtainedtwobirdswith
much enlargedgonads;stomachcontentsinsectremains.
Cossypha cyanocampter bartteloti Shelley Blue-shoulderedRobin Chat F
Common;notedby vanSomeren(239),Jackson(986),the K.M. Expedition(36),andby ourcollectors.N e f our fewspeci ens,collectedin April, May andJune, wasin breedingcondition;
stomachcontentsinsectfragments.
Cossypha niveicapilla melanonota (Cabanis) Snowy-headedRobin Chat F.
More numerousthantheprecedingspecies,this robin chatis representedin our collectionby
eight specimens,April to June, somewith largeand somewith small gonads;stomachcontents
insectfragments.Reportedby vanSomeren(240).
Neocossyphus rufus gabunensis Neumann Red-tailedAnt-Thrush F.
First reportedby Chapin (1953:564);a singlespecimenwascollectedby theK.M. Expedition(37).Our collectorsobtained10examplesin April, May andJune, somewith smallandotherswith
enlargedgonads;stomachcontentsantsandotherinsectfragmentsanda smallmillipede.
Neocossyphus poensis praepectoralis Jackson White-tailedAnt-Thrush *F.
First recordedby our collectorswho procured6 specimens,22DdApril to 27th June, all but
onewith somegonadalenlargement;stomachcontentsantsand other insectremains.
Stizorhina fraseri vulpina Reichenow Rufous FlycatcherF.
Common;thefirstrecordwasby theK.M. Expedition(37).Our teamsprocuredIS specimens,
17thApril to 8th July, includingone juvenile,someadultswith enlargedgonadsand somewith
small;stomachcontentsfragmentsof beetlesandotherinsects.
Turdus oUvaceus centralis Reichenow Olive Thrush F.
Reportedby van Someren(238),Jackson(949)and the K.M. Expedition(38).On 19thJune
1966,our collectorsobtaineda singlebreedingfemale.
Turdus princei batesi (Sharpe) Grey Ground-Thrush F.
First reportedby theK.M. Expedition(37).At thattimethiswasonlythesecondrecordof this
speciesfrom Uganda,theearlieronebeingfrom Bugoma.In 1966our collectorsobtainedtwonon-
breedingspecimens,on 24thJune and 5th July respectively;stomachcontentssnails,beetlesand
other insectfragments.
Sphenoeacus mentalis mentalis (Fraser) MoustacheWarbler
Only recordedby theK.M. Expedition(41).
TrillingCisticola
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Phylloscopusbudongoensis(Seth-Smith) UgandaWoodlandWarblerF.
Originallydescribedonthebasisof twospecimenstakenin theBudongoForestin February
andMay 1907,by L.M. Seth-Smith.VanSomeren(97),Jackson(1037)andChapin(1953;474)
list theforestasa localityfor it. Ourcollectorsobtaineda singlemalein non-breedingstate,on
8thMay 1970;stomachcontentsinsectfragments.
Cisticolaerythropssylvia Reichenow Red-facedCisticola
ReportedbyvanSomeren(218)andJackson(U09).On28thMay1970,ourcollectorsobtained
onemale,testesenlarged;stomachcontentsinsectfragments.Thisspecieslivesin theopencountry
outsidetheforest.
CisticolawoosnamiwoosnamiOgilvie-Grant
ListedbyvanSomeren(217)andJackson(U03).
Cisticolalateralisantinorii (Heuglin) WhistlingCisticola•
The onlyrecordknownto usfromtheBudongoarea,notfromtheforestitself,is a male,
testesmuchenlarged,takenbyourcollectorson 19thApril 1970;stomachcontentsmallbeetles
andfragmentsof a grasshopper.
Prinia leucopogonreichenowi(Hartlaub) White-chinnedPriniaF.
Reportedbyallworkers;ourcollectorsprocureda breedingfemaleon 24thJune 1966,and
anothernon-breedingfemaleon18thMay1970.
ApallsnigricepscollarisvanSomeren Black-cappedApalisF.
Fairlycommon;ourcollectorsobtained9 specimensinMay 1970,somewithenlargedgonads
andsomewithsmallones;stomachcontentsinsectfragments.The specieshasbeenreportedonly
bytheK.M. Expedition(39).
Apalis JacksonijacksoniSharpe Black-throatedApalisF.
Lessnumerousthantheprecedingspecies.Ourcollectorsobtainedoneexampleon22ndMay
1970,afemalewitha smallovary;stomachcontentsinsectfragments.The K.M. Expedition(39)
procuredtwoimmaturespecimens.
Apalis rufogularisnigrescens(Jackson) Black-backedApalisF.
Common;it isrecordedbymostoftheearlierauthorsandourcollectorsobtainedI I specimens,
7th-28thMay 1970;somewithenlargedgonads,otherswithsmallones;stomachcontentsblack
beetles,lepidopteraneggsandinsectfragments.
Eminia lepidaHartlaub Grey-cappedWarblerF.
Onlyrecordedby vanSomeren(228).
Camaropterasuperciliaris(Fraser) Yellow-browedCamaropteraF.
Fairlycommon,ourcollectorsobtained4 specimens,19thApril to 22ndMay 1970;all in
non-breedingstate;stomachcontentsinsectfragments.Recordedby van Someren(227)and
Jackson(1087).
Camaropterachloronotatoroensis(Jackson) Olive-greenCamaropteraF.
Abundant;reportedby all previousauthors,ourcollectorsobtained18specimensin April,
MayandJune.Onefemale,taken14thJune1966wasabreedingbird;someoftheotherexamples
hadlarge,otherssmall,gonads;stomachcontentsvariousinsectfragments,includingsmallblack
beetlesandlepidopteraneggs.
Camaroptel'abrachyura brevicaudata(Cretzschmar) Grey-backedCamaropteraF.
Common;recordedbyvanSomeren(228),theK.M. Expedition(40),andby ourcollectors
in 1970,whoprocured8 specimensin April andMay, twowithenlarged,therestwithsmall,gonads;stomachcontentsmallinsectfragments.
Eremomelabadicepsbadiceps(Fraser) Brown-crownedEremomelaF.
RecordedbytheK.M. Expedition(40).In 1970ourcollectorsobtainedtwospecimens,lOth
and12thMay,a malewithlargetestes,andafemalewitha smallovary;stomachcontentsinsect
fragments.
Sylviettavirensbaraka Sharpe GreenCrombecF.
Fairlycommon;sixspecimensweretaken,20thApril to5thMay,all in non-breedingstate;
stomachcontentsinsectfragments.This specieswasreportedby theK.M. Expedition(40).
Macrosphenusconcolor(Hartlaub) GreyLongbillF.
This specieshasonlybeennotedbyJackson(847).Chapin(1953:244)mentionedBudongo,
(possiblythesamerecord),alongwith BugomaandMabiraForests,as the Ugandalocalities
comprisingtheeasternlimitsof thebird'srange.
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Macrosphenusflavicanshypochondriacus(Reichenow) YellowLongbillF.
Mostof theearlierexpeditionsmentionedthisspecies;ourcollectorsobtained6 specimens
in April andMay,somewithconsiderablegonadalswelling;stomachcontentsinsectfragments.
Hylia prasinaprasina(Cassin) GreenHyliaF.
ReportedbyvanSomeren(229);foundbyourcollectorstobeverycommonandtheyobtained
19examplesin April, MayandJune;stomachcontentsinsectfragments.
Dicrurus adsimilis coracinusVerreaux Velvet-mantledDrongo
Includedon thebasisof recordsby vanSomeren(125)andJackson(u71).
Prionops plumata concinnataSundevall Curly-crestedHelmetShrike
Not a forestbird,it wascollectedattheedgeof theBudongobytheK.M. Expedition(43).
Tchagra minuta minuta (Hartlaub) BlackcapBushShrike
Our collectorsobtainedonemaleof thisnon-forestspecies,testesnotenlarged,13thMay
1970.Previouslythespecieshadbeentakenin theareaonlybytheK.M. Expedition(43).
Tchagra australisemini (Reichenow) Brown-headedBushShrike
ReportedbyvanSomeren(uo); notaforestbird,it musthavebeentakenin th.esurrounding
bushcountry.
Laniarius ferrugineusmajor (Hartlaub) TropicalBoubouShrike
Recordedby vanSomeren(U7) fromtheBudongoarea,notfromthetrueforest.
Lanius mackinnoniSharpe Mackinnon'sShrike*
Wehaveonespecimen,afemalewithalargeovary,taken14thMay 1970,attheforestedge;
stomachcontentsgrasshoppers.This shrikeisabirdof theforestedgeandofmoreopencountry.
Lanius collaris smithii (Fraser) FiscalShrike
Recordedby vanSomeren(122);it musthavebeenfromtheopencountryimmediately
outsidetheforest.
Parus leucomelasguineensisShelley BlackTit
RecordedbytheK.M. Expedition(44);it is a birdof parklands,notof theforest.
Pams funereusfunereus(J. & E. Verreaux) DuskyTit F.
Recordedby theK.M. Expedition(44)andby ourcollectors,whotooktwomales,9thand
16thMay 1970,bothwithenlargedtestes;stomachcpntentsinsectremains.
Oriolus brachyrhynchuslaetior Sharpe WesternBlack-headedOrioleF.
Common;our collectorsobtained7 specimensin May 1970;somewith largegonadsand
otherswith smallones;stomachcontentsbeetles,caterpillarsandotherinsectfragments,and,
in onecase,somefruit (?) pulp.RecordedbyvanSomeren(127)andtheK.M. Expedition(45).
Oriolus larvatusrolleti Salvadori Black-headedOriole
A birdof theforestedgeandof tree-dottedopencountry,it wasreportedby vanSomeren
(127)andtheK.M. Expedition(45).
Onychognathusfulgidus hartlaubii Gray Chestnut-wingStarling*F.
Our collectorsobtainedoneexampleof eachsex,19thand21stMay 1970;themalewith
smalltestes,thefemalewiththeovaryenlarged;stomachcontentsfruitof theTemeratreeand
onelargegrub.
Lamprotornis purpureiceps0.& E. Verreaux) Purple-headedGlossyStarlingF.
Common;recordedby all thecollectorsreportedin theliterature.Our fieldteamobtained
threespecimens11thto22ndMay1970,twowithlarge,onewithsmall,gonads:stomachcontents
fruitandfruitseeds.
Lamprotornis purpureusamethystinus(Heuglin) PurpleGlossyStarling*
Thisspeciesinhabitstheopengrasslandsoutsidetheforest.Oneexample,labelledas"Budongo
Forest",nowin thecollectionoftheWesternFoundationofVertebrateZoology,is theonlylocal
recordknowntous.
Lamprotornis chalcurusemini (Neumann) Bronze-tailedStarling
First reportedbytheK. M. Expedition(45); on30thMay 1970,ourcollectorstookanon-
breedingmale;stomachcontentsinsects.This bird lives in thebushygrasslandsnearthe
forest.
Lamprotornis splendidussplendidus(Vieillot) SplendidGlossyStarlingF.
Reportedbyall collectors.In May 1970,ourcollectorsobtainedfourspecimens,threemales
withenlargedtestesandonefemalewithasmallovary;stomachcontentsfruitremains,onehard
kernel,onesmallinsect.
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Lamprotornis purpuropteruspurpuropterul RUppelRUppell'sLongtailedGlossyStarlingListedbyvanSomeren(131).It is a birdof openwoodedcountry,notof thetrueforest.
Cinnyricinc:1usleucogasterleucogaster(Boddaert) Violet-backedStarling
ReportedbytheKM. Expedition(46).It is abirdof theopentreeandbushcountry,notof
theforest.
ZosteropssenegalensistuhlmanniReichenow GreenWhite-eye
RecordedbyvanSomeren(192),anda singleexample,in non-breedingstate,wasobtained
by ourcollectorson 14thMay 1970;stomachcontentsvegetablematter.This speciesdoesnot
penetrateintotheforest,butoccursattheedgesandinthetree-dottedparklandsoutsideit.
Anthreptesfraseri axillaris (Reichenow) Grey-headedSunbirdF.
Common;it hasbeenreportedbyallearlierauthors.Wehavesixspecimensin non-breeding
state,takenin April andMay 1970;stomachcontentsantpupaeandotherinsectfragments.
AnthrepteslonguemareihaussarumNeumann UgandaViolet-backedSunbird
ReportedbyvanSomeren(201),probablyfromoutsidetheforestasit isnotasylvanspecies.
The junior authorhasfoundit to be notuncommonin thewoodedsavannaswest of the
forest.
Anthreptesrectirostris tephrolaema(Jardine& Fraser) GreenSunbirdF.
Ourcollectorsobtainedanon-breedingfemaleon22ndMay 1970;stomachcontentsmall
berries.
Anthreptesconaris garguensisMearns CollaredSunbirdF.
Common,chieflyin thesecondarygrowthandaroundtheclearings.It wasreportedbymost
oftheearlierauthors.In April andMay 1970,ourcollectorsobtainedfiveexamples,oneofwhich
hadenlargedgonads;stomachcontentsantpupaeandotherinsectfragmentsanda singlefruit
seed.
Nectariniaseimunditraylori Wolters Little GreenSunbirdF.
Chapin(1954:205)wasthefirstauthortolistthissunbird.TheK.M. Expedition(48)collected
it thereandin 1970ourcollectorstookfourexamples,16thApril to28thMay,all innon-breeding
condition;stomachcontentsinsectfragments.
Nectariniaolivacearagazzii (Salvadori) OliveSunbirdF.
Verycommon:wehave24specimens,April,May,JuneandJuly,afewwith gonadalenlarge-
ment,butthemajoritywithlittleor no seasonalswelling;stomachcontentsmallblackbeetles,
insectlarvaeandotherinsectfragments.RecordedbyvanSomeren(200)andtheKM. Expedition
(47)·
Nectariniaverticalis viridisplendens(Reichenow) Green-headedSunbirdF.
Common;ourcollectorsobtainedfivespecimensin May 1970,onewithenlarged,theothers
withsmallgonads;stomachcontentsinsectfragments.Reportedby vanSomeren(200)andthe
KM. Expedition(47).
Nectariniacyanolaemaoctaviae(Amadon) Blue-throatedBrownSunbirdF.
First recordedby theK.M. Expedition.Our collectorsobtaineda non-breedingfemaleon
21stMay 1970.
Nectarinia rubescensrubescens(Vieillot) Green-throatedSunbirdF.
CollectedbytheK M. Expedition(47);andtwowereprocuredbyourcollectorsin May 1970;
bothin non-breedingstate.
Nectarinia senegalensislamperti (Reichenow) Scarlet-chestedSunbird
CollectedbyvanSomeren(199)andtheKM. Expedition(47).In May 1970,ourcollectors
obtainedtwo specimens,bothwith smallgonads;stomachcontentsinsectremains,including
onecaterpillar.This is abirdof thetree-dottedgrasslands.
Nectariniavenustaigneiventris(Reichenow) VariableSunbird
Recordedby vanSomeren(198),this sunbirddoesnotpenetratefar intotheforest,but
frequentsthemoreopencountryimmediatelyoutsideit.
Nectariniachloropygiaorphogaster(Reichenow) Olive-belliedSunbirdF.
Oneof themostabundantsunbirdsin theforestwhereit wasfoundby earlierexpeditions
aswellasby ourcollectors,whoobtained17specimens,April, May andJune 1966and1970.
All our exampleshad little or no gonadalenlargement;stomachcontentssmall insect
fragments.
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Nec:tariniac:upreac:uprea(Shaw) CopperSunbird
Not abirdof thedeepforest,butof theopencountrysurroundingit andopengladeswithin
it. ReportedbyvanSomeren(197),andfoundthereagainin May 1970whenourcollectorstook
6 examples,allwithsmallgonads;stomachcontentsinsectfragments.
Nectariniasuperbabuvuma(vanSomeren) SuperbSunbird
Fairlycommon;representedin our collectionby 7 specimens,May 1970andJune 1966;
onefemalewasbreedingon 5thMay; stomachcontentsinsectfragments,spiders,andsome
substancethatwastentativelyidentifiedasnectarbythecollector.This sunbirdismuchattracted
tobananaflowersin cultivatedareasattheforestedge.
Nectariniakllimensis killmensis Shelley BronzeSunbird
Primarilya birdof thehighlands,butvanSomeren(192)recordedit fromBudongo.
Passer griseusgriseus(Vieillot) Grey-headedSparrow
Foundin openclearingsinsideoradjacenttotheForestbytheK.M. Expedition(49).
Amblyospiza albifrons melanota(Heuglin) GrosbeakWeaver
Notaforestbird,it inhabitsthetallgrassintheclearingsaroundthedensewoodlands.Recorded
by vanSomeren(144)andtheK.M. Expedition(49).Our collectorsprocuredfourspecimens
therein April andMay 1970,onewithenlargedtheotherswithsmall,gonads;stomachcontents
insectfragmentsandsmallfruits.
Ploceus baglafechtemini (Hartlaub) Emin'sWeaverF.
Two non-breedingfemaleswerecollectedon lOthand11thMay 1970;stomachcontents
insectfragments.ThisweaverwascollectedbytheK.M. Expedition(49)andvanSomeren(138).
Ploceusocularis crocatus(Hartlaub) SpectacledWeaver
Doesnotoccurinthetrueforest,butinthetree-dottedparklandssurroundingit.Ourcollectors
obtainedtwoadults;a breedingfemale,15thJune,anda singlenon-breedingmale,28thMay
1970;stomachcontentsinsectfragments.This weaverwasreportedby vanSomeren(139).
Ploceusnigricollis nigricollis (Vieillot) Black-neckedWeaverF.
ReportedbyvanSomeren(139)andtheK.M. Expedition(49).In April andMay 1970,our
collectorsobtainedthreespecimens,twowithsmall,onewithenlarged,gonads;stomachcontents
insectfragments.
Ploceusxanthops(Hartlaub) Holub'sGoldenWeaver
RecordedonlybyvanSomeren(141).Thisweaverisabirdof thehighgrassandbushcountry
outsidetheforest.
PloceuscucullatusbohndorffiReichenow Black-headedWeaver
Knownonlyonthebasisof vanSomeren'srecord(141).
Ploceus nigerrimus nigerrimus Vieillot Vieillot'sBlackWeaverF.
Verycommon;recordedbyvanSomeren(143),theK. M. Expedition(so) andourcollectors
in 1966and1970.WehaveII specimens,mostlywithenlargedgonads,butsomewithsmallones,
alltakenin lateApril andearlyMay;stomachcontentseedsandinsectfragments.
Ploceus melanocephalusfischeri Reichenow Yellow-backedWeaverF.
Common;ourcollectorsobtainedII specimens,4th-14thMay 1970;somewithsmalland
otherswith enlargedgonads;stomachcontentsinsectfragments,seedsandgxit.This species
hadpreviouslybeenfoundbytheK.M. Expedition(so).
Ploceustricolor interscapularisReichenow Yellow-mantledWeaverF.
Van Someren(144)alonereportsthisweaver.
Ploceussuperciliosus(Shelley) CompactWeaver
A birdof themoistgrasslands,it doesnotentertheforest.Our collectorsprocureda non-
breedingmaleon28thMay; stomachcontentsinsectfragments.The specieshadbeencollected
byvanSomeren(144)andtheK.M. Expedition(so).
Malimbus rubricollis rubricollis (Swainson) Red-headedMalimbeF.
Common;wehave5 specimenstakenin May 1970,somewithandsomewithoutgonadal
enlargement;stomachcontentsinsectfragmentsandgrit.This weaverhasbeenreportedby all
previouswriters.
Malimbus malimbicusmalimbicus (Daudin) CrestedMalimbeF.
Abundantandallpreviousauthorsreportedit. Our collectorsprocured14examplesin June
andJuly 1966,andApril andMay 1970;somewithlargegonads,andotherswithsmallones;
stomachcontentsantpupae,otherinsectfragments,fruitandseeds,butchieflyinsectmaterial.
On 18thApril, Williamsfounda nestandeggsof thisspecies.
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Queleaerythrops(Hartlaub) Red-headedQuelea•
A bird of theopenbushcountryoutsidetheforest,wherefiveexamplesweresecured4th
to 6thMay 1970;somewithsmallandsomewithlargegonads;stomachcontentswhite seeds
andgrit.
Euplectesgierowiiansorgei(Hartert) BlackBishop
A speciesofthegrassandbushcountryoutsidetheforest;firstreportedbytheK.M. Expedition
(51);a malewithsomewhatenlargedtesteswascollectedby ourfieldteamon 19thJune 1966;
stomachcontentsseedsandsomegreenvegetablematter.
Euplectesardensconcolor(Cassin) Red-collaredWidowBird
In theareaaroundBudongoForesttwOracesof thiswidowbirdmeet,concolor,whichhas
no red,andtypicalardens,whichhasa wellmarkedredcollar.Examplesof bothwerecollected
bytheK.M. Expedition(51).On 28thMay, 1970,ourcollectorstooka singlefurtherexample,
of concolor,amalewithenlargedtestes;stomachcontentsmallseeds.
Viduamacroura(Pallas) Pin-tailedWhydah
FoundoutsidetheBudongoForestby theK.M. Expedition(52)andby ourcollectorson
13thand14thMay1970,whentwOfemales,includingoneinfullbreedingstateweretaken;stomach
contentseedfragmentsandgrit.
Parmoptila woodhouseiJamesoni(Shelley) Red-frontedAnt-peeker• F.
First recordedby ourteamwhocollecteda malein non-breedingstateon 9thMay 1970;
stomachcontentsfineinsectfragments.The speciesis knownfromseveralotherwestUgandan
forests-theBwamba,Kibale,Kalinzu,andImpenetrable.Our singlemalediffersfrom7 others
from the otherforestsin havingthe foreheadcinnamonrufousinsteadof dragon'sblood
red(Ridgwaycolourterms).AdditionalBudongomaterialwouldbeinterestingtoexamine.
Nigrita CusconotaCusconotaFraser White-breastedNegroFinchF.
FoundonlybytheK.M. Expedition(52).
Nigrita canicapUlaschistaceaSharpe Grey-headedNegroFinchF.
Common;ourcollectorsprocured8 specimensin May 1970,somewith,andotherswithout,
gonadalenlargement;stomachcontentssmallseeds,and,inonecase,someantpupae.This species
Wasrecordedby vanSomeren(157)andtheK.M. Expedition(51).Traylor(1968:310)callsthe
Ugandapopulationofthisspeciesparsimguttata,butwehavenotbeenabletorecognisethatform
asdistinct.
Mandingoanitidulaschlegeli(Sharpe) Green-backedTwin-spotF.
Encounteredbyourcollectorsbothin JuneandJuly 1966,andin April andMay 1970,and
I I specimenswerepreserved.Oneofthese,afemale,taken30thApril,Wasbreeding;another,3rd
May wasa juvenile;therestof theseriesincludedbirdswithandwithoutgonadalswellings;
stomachcontentseedsandgrit.The specieswasfoundbytheK.M. Expedition(52).
Pyrenestesostrinusostrinus(Vieillot) LesserSeed-cracker•F.
Verycommon,whereit seemstohaveeludedearliercollectors.Ourfieldteamsmetwithit in
June-July1966,andagaininApril-May1970,andtrappedgreatnumbersin theirmistnets.Most
oftheseWerethenreleased,butaseriesof36specimensweresavedbecauseofthegreatvariationin
thebill size.Evenwiththisfineseries,andwithmuchcomparativematerialfromotherUgandan
forests,wefindit impossibletodividethebirdsintomeaningfultaxa.Suchadivisionnecessitates
proofthatbirdsmateonlywithothersof similarbill size,whichis notyetknown.Two of our
examples,taken23rdJuneand4thJuly weremarkedasbreeding;othersshowedgreatvariation
in gonadalsize,fromsmaIlto large,onthesamedates;stomachcontentseeds,crushedberries
andgrit.
SpermophagaruficapUlaruficapUla(Shelley) Red-headedBluebillF.
Abundant,recordedbyallearliercollectorsaswellasbyour1966and1970teams.Wehave
31specimens,whichrepresentbutafractionof all thosecaughtin themistnets.Of these,some
takeninMay,JuneandJulyweremarkedasbreeding,whileotherstakenin thesamemonthshad
smallresting onads;stomachcontentsmostlyseeds,someinsectfragmentsinafewcases,andgrit.
Clytospizamonteiri (Hartlaub) BrownTwin-spot•F.
Firstrecordedbyourcollectorsin June1966,andagaininMay1970.WehaveII specimens,
withvaryingdegreesofgonadalswelling;stomachcontentsmaIlseedsandgrit.
Lagonostictasenegalaruberrima Reichenow Red-billedFire-Finch
RecordedfromBudongoForestedgeonlybytheK.M. Expedition(52)
LagonostictarubricataugandaeSalvadori MricanFire-Finch
RecordedbyvanSomeren(158)andJackson(1507).It isnotaforestbird,butadenizenofthe
bushcountryoutsideit. Its presenceis a littlesuprisingasthespeciesis foundusuallyathigher
elevations.
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Estrllda paludicolaroseicrissaReichenow Fawn-breastedWaxbill*
This waxbillis foundin theopenbushcountry,andwasencounteredtherebyourcollectors
on4thJuly 1966,andagainon20thMay1970,oneachofwhichdaysasinglemalewasobtained;
oneoftheseanadult,withenlargedtestes,20thMay;stomachcontentsmallseeds.
Estrllda astrild adesmaReichenow Waxbill*
Anotheropencountryspecies,thiswaxbillis representedby onemale,testessmall,taken
13thMay 1970.
Estrllda nonnulanonnulaHartlaub Black-crownedWaxbillF.
A commonbirdandourcollectorspreservedI I examplesoutof a greatnumbercaughtin
theirmistnets,19thApril to 27thMay 1970;somehadsmall,others,enlargedgonads;stomach
contentsmallseedsandgrit.
Lonchuracucullatacucullata(Swainson) BronzeMannikin
First recordedbytheK.M. Expedition(51),andagainby ourcollectorson7thJuly 1966,
whentheytooktwospecimens,includingonein full breedingcondition;stomachcontentsmall
seeds,Ourcollectorsreportedthespeciescommonin theopengladesoftheforest.
Lonchurabicolorpoensis(Fraser) BlackandWhiteMannikin
Encounteredin themoreopenareasbyourcollectorsinMay1970,whentheypreservedfour
specimensoutofalargernumbertakenintheirmistnets;allinnon-breedingstate;stomachcontents
smallseeds.TheK.M. Expedition(51)alsofoundthisspecies.
SerInusfrontalis frontalisReichenow AfricanCitril *
Occursin grasslandsandit musthavebeenin somesuchplaceoutsidetheBudongoForest
thatourcollectorsprocuredtwomales,19thand27thMay1970,bothwithtestesenlarged;stomach
contentsmallseedsandgrit.
Serinusmozambicusbarbatus(Heuglin) Yellow-frontedCanary*
The statusof thiscanaryin theBudongoareais similartothatof S.frontalis.Wehavetwo
specimens,taken6thand27thMay 1970,onewithenlargedtestes;stomachcontentsmallseeds
andgrit.
SerinussulphuratusshelleyiNeumann BrimstoneCanary
RecordedbyvanSomeren(171);theK.M. Expedition(53)foundit attheedgeoftheforest;
ourcollectorsprocureda singlemalewithenlargedgonadson6thMay 1970;stomachcontents
seeds.
Emberizacabanisicabanisi(Reichenow) Cabanis'Bunting
ListedbyvanSomeren(173)andJackson(1554),thisbuntingmusthavebeenfoundoutside
thetrueforest.Williamsnotedit, infrequently,in thesavannawoodlandswestof theForest.
EmberizaforbesiforbesiHartlaub Brown-rumpedBunting
The onlyrecordis fromtheBudongoEscarpment,not theforestitself(K.M. Expedition
(153).
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